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?????????、??????????????っ?????????????????。??????????? ??????、??? ッ （ ? ）?????????。 ? 、
??????
?? ?? ヶ 、 ? ??、 ェ ァ ? 、 ッ っ?? ?? 、 ? ? ????? 。
????ッ?????????????????????????、???、???????????っ?。??
???????? ー 、?? ? っ 。
????????ッ????????????、??????????っ??????????????????
????っ?。??? ッ 、 ??????????? ? ? 、 ッ っ?? ???? ? 。
????????? 、 、
???????? っ 。 、??、 、 （ ） 、 （
（?）
?? ????? っ ? 。
???、????? ?????? 、 っ 。
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???ョ?????????????????っ?。???????????????????????ー?、???? ? 、 ? ? っ 。 ??? ?ー????????????、?? ? ?????????????????????????? 。?????? ? ? っ 、 っ?? ?? 。? 、 ? ? 、 ュー?? ???? っ ー （ 、 ）?? ? 。
「???ュー?????。????????、???、?????????????????。????????
（?）
????????????、?????????????????????。」?? ???????????? 、 、 ?????????っ???。?? ?? ? ???????ー?????????? 、 ?
?????っ????? 。 ー 、 っ?? ? ???? 、?? っ?。???っ????? ? 、 っ?? ???。
??????????? 、 ?、 ? 。 ?
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????????ャ?????????ー?ー????、??????????????????、??????
???????ッ?、??ー????ッ?、?ー??ー?ー?、????ョ????????????、?ッ?ァ?ー? 、 ? ? ? 、 ? ? ? ? ? 。 ? 、 ィッ ? ?ー?? ????????? ?、 ー 。
?????????????、?????????????????????????????????????
????? 、? ?。 ー。。 ?）? ッ ． ） ャー ? 。
???ー??????????? 、 ? っ? ? ? 、
（?）




??」（? ???? ????? ?????????）?????。
??????????ー??、?????????????????っ???????????????、???
????? ?? ?? 、 ???? っ ?? ?? 。 ?????????? ? ? ? ?? 。 ? ー?? 、? 、 ー 、? ????? ??????? ?? ?? ?? ??。 ?? ー ? ?
（《、）
?? ?、??
??????ー????????? ? ? ? 、 っ ッ
?ー????? ? ッ ュ ィ 、 ? 。
?????? ッ ? 、 ???? ?っ 、
?????? 、 ? ー ッ ?「????ッ?」?????っ?????????????、?????????っ??????????????
（?）




???? 、 ? ー ??ッ?ュ???っ?。?? ? ????? ????》?????????ッ?ー??、?????、ョ? ッ?、? 、?ー?ォ ???? ? ） 、 ォ 。???? ??? ? 、 ? 。? 、 ォ ァ? ? 、 、 ォ? ? ? ??。
????????????? ? ォ ? ??????????っ??????? ?
(5)（4） (3)② (1)注
???????????、?．﹈??．???〕?????????。》????．（??????》??）．?．?．????》???? ??』 ??? ? ?? ）?。????? ?、? （ ??）??
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?????、???? ??? ? 。 ー ー 、 ?、??????????????、????????ョ ? っ 。 、 ? ? 、 ? っ。 、 っ? ???????????????。 、 ー ー 、 ッ っッ 、 、 ー????? っ?。 ー ー 。 ー ー?? ?ッ? 、 っ 、 っ
⑦（6）
??????????????﹈???。。〔?????》????????（????????????????）???????． 》 ?。 ??、 （ ?。》??）
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?????????????????????ー ー 、 ッ ??っ
????????、 。 ー ー 「 」、「 ョ 」、
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????????????、??????????っ???????????っ?。??????????ッ?
（????????）（???）、?????ィ???ー??．?．?????（??ッ?）、???ィ??ッ??，????）（??ー ー） ?????? 、 ? ィー?? （ ?．????）、 ? ゥー （?．??? ） ???? ッ ? ッ ?? ??? ッ ?っ ???、 ? ィ ー ? ?。 、 ー ー 、 ィ ー? ?? 。
????、??????????、??????????????、?????????っ?、????????
? ? ? ??? ?ッ??????????ォ???????
（?）
? ? 。 、 、 ッ ????、??ー???ー??、??ッ ???（ ） ? っ 。 、 ー ーャ ー っ 。 ? ?? ッ? ? 、 ?ッ ー ー ッ ?? ??? 、 ッ
（?）
。 ッ ? ?
（?）
「 っ 」 ??????。?? ー ォ 、 ???
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?、???????????ッ??????????????。???????????っ????????、???? ? 、 ? ョー ッ ?。 ??? ? ???ッ?? ? 、 ? ??。
??????????????、?ー?ー?、???ォ??????????????????、｝??ー????
??????? ???????????????? 、?? 、?? ????。 、 ー?ー???? ォ ァ?? ??っ 、? ォ 、 ュー
（?）
?? ?ュー ? 。
?ー?ー?????、??? ????????っ? 、
???、???? 、 ー ー?? 、? っ 。
?ー?ー???????、????ッ??? ???????? ー ?ー? ? ? 、 ???
????????? ? 、 ? ? 。 、?? 、 ?? 、?、 ????? 、 っ 。 っ
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???????????????????????????????、?????????、???ェ???ー、
???‐???ー????、???????「????」????????????っ?。????????????? ? 、 ? ? ? ? ??? 。??? ???????? 。 、 、?っ ?? 。 ォ ???????????、? ? ???。???????ッ、 、 ?っ 。???????????? ?っ 、 っ ? 。
???????? 、 ッ 、 ?ッ ??????、???????????
? 。
????ォ???ァ?? っ 。?? ? ? 、 ????????????
?????????????。
??????? ?????????????? 。?? 、 。?? ?、 ????? 。
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?????????、???????????????????????????????????。?????ー?ー ???????っ???????、 っ 。
?????????????????ョ??????????、???????ョ????????????????????、?ェ ァー ー ィ ? ???）?????? 、 ? 。 ー ィ
????????? ? 、「? 、 ???っ??????????????? ? 」 、 。 、 ォ?? 、「 っ?」 ?、?ー ー ? 。?ー?ィ ? っ????????????
（?）
?? ???? 、 ? っ 、 。?ー ィ? 、?? ??? ? っ 。?? っ 、 ー 。
たs
o、国ジ
???????????????????、?? 、 ー 、 ー ? 。
???ー??、「 ? ?」。
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っ??????、????????????????????、????、?????????????、???????っ ? ? 。 ? ??? ?、???? ?????????。?????????、 ???? ??????????????? ???? 、 、 ? 。?? ?? 、?? ?? 。 っ 、?、 ー?? 、 ? 、 ? っ 。
???????、?????????????????????、??、??????????????????
????、???? 。 ? ー ー ー?? 、 ? 、 ョ??????? 。 、 、 、?? ?? 、
???????????ー? ? 「 」 ? ? 。





?????。??????、???????????????????????????、??????????っ?? ???、??? ? っ???????。 （ ． ）、??ー? ． ）??ー ー? ェ ー、 ュー???（ ） ?????っ 。 ? ー ，?． ???）、 （ ．﹈????） ー 、?ー ィ ー ????? ??。 、 ュ ー （ ． ． ? ???? っ 、
（?）





ェ ー 、 、 ? ?、 ォ ? ?、 、




????? 。 ? 、 ????????????、 ???? ????? 。 「 ??????」 ェ ー 、 ???????、 ???
?ュ?ー???????ー? ? ???????? 、 ???????
??????? 、 、?? 、 。 、
（?）
????????? ? っ 。 ュ ー 。
「???????????????。????????????????????、???????????????????????? ? ? 。 、 っ ???? 、 。 、????? ?????? 。」?? ュ?ー? ?? ??? 、
???、???????????? っ ? 。
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?????ー?、???ー?、?ー?ィ???っ?????????????????????????????
??????、????????????????????????っ????????????????????。 ? 、 ? ???????。????ー???? ???ー?? ? っ 。? 。
、 ????????っ??????????????????????
。? ャ っ ?????????、????????????、????? 。 ? ?? ? 。
「?????????????????、???????????????????????????。???????????????????? ???????。???????????? 、 ????、????????? ? ? 」。? ? 、 ? ッ ?
（?）
、 ?????????、 。
??????? ? 、 「 ? 」 、




?????? ?ー 、 ? 、 ? ャー?ー、 、ゥ
?????? ? ュー ー っ ?。???????? ィッ?、 ?ッ?、????? ? ー っ 。 、 ー ?????? ?????? ョ ー ー っ
?????ー??? 、 ェ ー、 ャ ? 、
（?）
??、???? ? ?。 ? ????っ?????? 、 ????。
????????????? ??? ??? ? ????????????????? 、???
???? ? 。 っ 。 ??? ?? ?? 、 ー ー ? っ 、?
（?）
?? ???? 、 ー ー 。
????????? っ 、 ー ー
??????? っ 。 っ 。 ??? っ 。 「 」?? ????? ? ォ 、
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?、??????????????????????、??????????????。?、???ォ???? 。?、 ? ? ??????????????????????。?? ?? ? っ 、? っ????っ
(3)




?????????。????????ー?（?．?????）?????????????????????????? 。 ー ? 、 ェ???ー??? ? 、 ???????
（??）
?? ??。?????????? ッ ッ っ 、 。
@11鋤⑲⑱⑰⑯⑮⑭⑬⑫⑪⑩(9)(8)




?。??????ォ??????????、????????????、????????????????????? ? っ 。? ? ? 。?? ? ?????? ??????????、???????????、
（??）
?? ー?ー? 、 っ ー ー ? ?っ??????。?????? 、?? ? ? ? 、 ? ッ （ ）?? 、?ュー ッ （ ． ） 、 ー （ ． ） 、 ー ー
（?）
?? ??? 、 。
????????????、????? ?????????っ 、 ? ????






????? ? っ 。 ??????????っ??????????????????? 、 ??ョ 。 ? 、?? 、??? 。
????????? ? 、 ? 、 、
????? ?? 、 。??????ョ?????
（?）
?? ? 、 ??? っ 。っ ?? 、 、 ィ ッ ィ?． ?）? 、「 ????? 」 、??、「 ?? 、 ???????? ??????
???????、?ューョー????????????????、?????????????????????
????。? 、 。
「?????????????????????? ? 。 、
ュー????、 ォ ．．…．
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??????????????ィ?ー???ー????????」。????????っ?????????、???? ? ? ?っ 、 ?? ? ??? ?。???????????? ? ?。「 ???????? ???????? ????。???
（?）
?? ??? ー 」 。
????????、??ー??????????????????????????ッ???????????
?、????? 。 、 ョ｝?? ? っ 。 、 、?? ? ? 、 、?? っ?。? ?? ? ューョー ? ? ??? ??。?? ??? 、 ? 、?? ?? ? 、
（?）
?? ??? 。
????、???ョ????????? ? ? 、
??????? ? 。
??????????????、??????? ー っ 。
??????? 、｜ ョ ． っ ? ?
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（?》）
??っ?。」??、??????????????????ューョー????っ?????、?????????ョ?? ? ?っ ? 、 ュー ー ????、 ?｝??ョ????????、??? ョ? ?????????? ー ョ 。 ーョー??、 ??? ? ョ ッ 、?ューョ ? ??? ?? 、 ューョー ュー ー ァ 、ー?ョ ??? っ 。 ? 、 ?、
（、）
?ッ? ?? 、 。
????、????ー?????、???????????????????????????????????。
??ァー?? ? ?????、?ァー??????????ューョー?????????????????????っ??????。 ? ュー ー?? ????? 。 ? ィー ェ （ 「 ?????ョ 」（ ? ? ） ッ ?? 、 ????
（?）







????? ? ??? 、????????、 、 ? 、
（?）
????? ? ???? 、 ???? ?っ 。 、??????? ?? ューョー ??? っ?。 ? ??? ?????? 、 っ??? ??、 ???、?? ? ????。 ? 、 ???? ?ー ??? っ 。 ?ョ っ ッ??（? ）??、 ????? ? ?
（?）
?? ??、 、 。
??、??????????????、???? っ? ョ???????? ?
?ー????? っ 。 っ 。
????ー??????? ? ?、??




?? ???っ????????? ?? ? ?。
????、??????ー???????????????????????????、???????????
????? ??? ? ? ???っ?。??????? ?っ?????? ????ャ ッ （?． 。 ? ? ッ ? ?、 ー?? ????? 、 、 。?? ??ューョー ? ? ? ー?? ?? 、 、
（?）
?? ?? 。
?????????????ャ?ッ ? 、 ?ューョー
?。????? 。 、?? ? 。
（?）

















































































































?????????? っ 。 ? っ 、 ?????????????
（。?）
?? 、 ? っ 。
??????? ー? 、 ? ? 。 、 ィ
?ッ?ー?ー????? ） 「 ?、????????? ?（??）?」 ? ? ? っ ー ?????? ???? ? っ 。 ョ 、 ッ ッ っ ? 、?? ?? ? ? 。???? 、 ャッ ー?? ??? ? っ ????? ?（ ）
（??）





?????、?????????????。??????????、????????????????????ー??（ ?。 ） ? ? 。 ッ
（?）
?、 ??（?．???）、 ッ 、 ィ ォー ． ） ??????。???、?? ??? っ? ? ???????????????????????????? っ???????? ッ ー ー?? 、 、 ョー 。 、?? ???? 、 。
?????????????????っ???????????、??? っ
?。?????? っ 。。 ョー ッ ??ッ???っ??????????
（?）




?????????????。???????、???????????????????????????????? っ ? 、?? ??????????? ? っ 。 、 、?? っ?。 ?? ??????? ?????????????????????????? 。??、 ? 、 っ?? ?? ? ?。
????????????、??????ォ????????????????????????????????
???????? 、?? 。 、 、「 」?、 ????? 、「
（?）
?? ?」? 。 、 ュー 、 ー ェ 、 、 ? ー 、?? ? ? ? っ 。?? ?? ? っ 。 、 、?? ???
?????????????????、??????、????????ュ???????????????、??







?。 、 ????、???????????ッ?????????????ョ???? ????????????っ 、 っ ???。 、???? ? 、???。
(5)（4）（3）（2）（1）注(9)（8）（7）（6）




ー???????????ー?????????????っ?。????????????、???、????????? ? 。 ? ? ィ ????????????。「? 、 ? 、 ェ ー、 ィ ? ィー????????‐?????????? ?」?。????? 、「（???????????）?????????????????、?????????????????」???
（??）
???ー?ィ?? 、 ? ? ? 。
???????????????????????????っ?。????????????????っ?、??
?????? ? っ 、 ? ??? っ??????????? ? ? っ 。 、 、??っ ???? 、っ?。 ?? ッ??? ?? ? っ 。 ???。
??????、???、???????????????????? っ
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?っ????????????????????っ?。??「???????」?????っ??????????、 ? ?ー????? ?????、?? ? ッ ャー ????。?? ?? ? っ 「 ???? 」 ??。
???、???????????????????ッ?、?????????????????????????
??????? 、 ???????? ??? 、 ? ?ー?? ? っ 。 、 ッ?? ???、?ェ ー っ ????、? っ? ? 。 、 ッ 、?? ?? ? ? 、 ?????? 。
(1)注
＞六
?????????????????．????
